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2000年 23  63 2.7
2001年 22  84 3.8
2002年 27 100 3.7
2003年 29 108 3.7
2004年 28  95 3.4
2005年 26  56 2.2
2006年 26  92 3.5
2007年 26 128 4.9
2008年 26  81 3.1
2009年 28 192 6.9
2010年 30 151 5.0
2011年 28  71 2.5
2012年 27 111 4.1



























１ ４月12日 ティーアワー   6
２ ４月19日 春の草花にふれてみよう   0
３ ４月26日 心理テストで自己分析してみよう！   0
４ ５月10日 ティーアワー with 中国茶   1
５ ５月17日 七輪でやきものを焼こう①   3
６ ５月24日 クロワッサン作り   9
７ ５月31日 七輪でやきものを焼こう②   4
８ ６月７日 七輪でやきものを焼こう③   4
９ ６月14日 ティーアワー with サッカー観戦  32
10 ６月21日 コラージュをつくろう   1
11 ６月28日 ビデオ鑑賞   6
12 ７月５日 そばうちをしよう   4
13 ７月12日 ティーアワー   2
14 ９月27日 ティーアワー   1
15 10月４日 心理テストで自己分析しよう   3
16 10月11日 ビデオ鑑賞   1
17 10月18日 秋の草花にふれてみよう   0
18 10月25日 お菓子をつくろう   3
19 11月１日 抹茶アワー   3
20 11月８日 オーナメント作り   7
21 11月15日 七輪でやきものを作ろう①   3
22 11月22日 お好み焼きパーティ   0
23 11月29日 七輪でやきものを作ろう②   3
24 12月６日 ビデオ鑑賞   0
25 12月13日 七輪でやきものを作ろう③   3
26 12月20日 ティーアワー   1






１ ４月28日 ティーアワー  7
２ ５月12日 心理テストで自己分析してみよう  4
３ ５月19日 新緑にふれてみよう  2
４ ５月26日 カルトってなに？  0
５ ６月２日 ティーアワー  1
６ ６月９日 やきものを創ろう① 10
７ ６月16日 ビデオ鑑賞  2
８ ６月23日 やきものを創ろう② 10
９ ６月30日 やきものを創ろう③  9
10 ７月７日 ティーアワー  0
11 ７月14日 睡眠について  4
12 ９月29日 ティーアワー  0
13 10月６日 癒しの音楽を聴こう  0
14 10月13日 コラージュを作ろう  0
15 10月27日 ビデオ鑑賞  0
16 11月10日 遠足に行こう  3
17 11月17日 薬との上手なつき合い方  1
18 11月25日 ランチパーティ（学祭期間中）  2
19 12月１日 七輪でやきものを創ろう①  1
20 12月８日 ティーアワー  0
21 12月15日 七輪でやきものを創ろう②  2
22 12月22日 七輪でやきものを創ろう③  3






1 ４月20日 ティーアワー  6
2 ４月27日 春の草花にふれてみよう  0
3 ５月11日 やきものを創ろう① 13
4 ５月18日 ビデオ鑑賞  4
5 ５月25日 やきものを創ろう② 12
6 ６月１日 やきものを創ろう③  7
7 ６月15日 お菓子をつくろう  2
8 ６月22日 癒しの音楽を聴こう  0
9 ６月29日 精神科医の時間  3
10 ７月６日 ティーアワー  0
11 ９月28日 ティーアワー  0
12 10月５日 秋の草花にふれてみよう  2
13 10月12日 心理テストで自己分析してみよう  3
14 10月19日 七輪でやきものを創ろう①  8
15 10月26日 ティーアワー  0
16 11月２日 七輪でやきものを創ろう②  8
17 11月９日 七輪でやきものを創ろう③  6
18 11月16日 薬との上手なつき合い方  2
19 11月30日「遠足」に行こう  0
20 12月07日 抹茶アワー  2
21 12月14日 ビデオ鑑賞  0






１ ４月４日 ティーアワー   6





４ ４月25日 お菓子をつくろう   4
５ ５月２日 初夏のガーデニング体験   2
６ ５月９日 七輪でやきものをつくろう①   7
７ ５月23日 七輪でやきものをつくろう②   6





10 ６月13日 初夏のガーデニング体験②   3
11 ６月20日 ビデオ鑑賞   3
12 ６月27日 コラージュをつくろう   0
13 ７月４日 夏のガーデニング体験＆収穫祭   2
14 ７月11日 抹茶アワー  11
15 ９月19日 ティーアワー   0
16 ９月26日 コラージュをつくろう   2
17 10月３日 心理テストで自己分析しよう   3
18 10月10日 秋の草花を植えてみよう   0
19 10月17日 ティーアワー   2
20 10月24日 七輪でやきものをつくろう①   3
21 10月31日 秋のガーデニング体験＆収穫祭   5
22 11月７日 七輪でやきものをつくろう②   3
23 11月14日 七輪でやきものをつくろう③   3
24 11月28日 抹茶アワー   3
25 12月５日 ビデオ鑑賞   1
26 12月12日 お菓子をつくろう   5
27 12月19日 ティーアワー   9
28 １月９日 新年おもちパーティ   3








１ ４月９日 ティーアワー  6
２ ４月16日 春のガーデニング体験  2
３ ４月23日 心理テストで自己分析 11
４ ４月30日 お菓子をつくろう 10
５ ５月７日 やきものをつくろう  3
６ ５月14日 ペーパークラフト  0
７ ５月21日 やきものをつくろう  2
８ ５月28日 やきものをつくろう  2
９ ６月４日 ビデオ鑑賞  2
10 ６月11日 コラージュをつくろう  0
11 ６月18日 初夏のガーデニング体験  0
12 ６月25日 抹茶アワー  8
13 ７月２日 夏のガーデニング体験＆収穫祭  3
14 ７月９日 ティーアワー  3
15 ９月17日 ティーアワー  1
16 ９月24日 心理テストで自己分析  2
17 10月１日 秋の草花にふれてみよう  2
18 10月８日 ペーパークラフト  2
19 10月15日 パンを焼こう！ 11
20 10月22日 抹茶アワー  8
21 10月29日 コラージュをつくろう  2
22 11月12日 七輪で焼き物を焼こう①  5
23 11月26日 七輪で焼き物を焼こう②　  2
24 12月３日 七輪で焼き物を焼こう③  2
25 12月10日 ビデオ鑑賞  1
26 12月17日 クリスマスフラワーアレンジメント  2
27 １月７日 新年おもちパーティ  1






１ ４月８日 ティーアワー  7
２ ４月15日 春のガーデニング体験  1
３ ４月22日 心理テストで自己分析してみよう  3
４ ５月６日 初夏のガーデニング体験  1
５ ５月13日 七輪でやきものを作ろう①  3
６ ５月20日 コラージュをつくろう  2
７ ５月27日 七輪でやきものを作ろう②  3
８ ６月３日 七輪でやきものを作ろう③  2
９ ６月17日 初夏のガーデニング  2
10 ６月24日 ビデオ鑑賞「四月物語」  1
11 ７月１日 昔ながらの涼菓を作ろう  7
12 ７月８日 ジャガイモ掘り  1
13 ７月15日 ティーアワー  0
14 ９月30日 ティーアワー  0
15 10月７日 秋のガーデニング  1
16 10月14日 アイロンビーズ  1
17 10月21日 陶芸体験Ⅰ  1
18 10月28日 抹茶アワー  2
19 11月04日 陶芸体験Ⅱ  2
20 11月11日 陶芸体験Ⅲ  2
21 11月18日 おもちパーティ  4
22 12月２日 ケーキのトッピングを楽しもう  9
23 12月９日 フラワーアレンジメント  1
24 12月16日
ビデオ鑑賞
“Nightmare before Christmas”  0
25 １月６日 心理テストで自己分析  0






１ ４月７日 ティーアワー 17
２ ４月14日 心理テストで自己分析しよう  5
３ ４月21日 春のガーデニング体験Ⅰ  3
４ ４月28日 春のガーデニング体験Ⅱ  0
５ ５月12日 コラージュを作ろう  1
６ ５月19日 抹茶アワー  2
７ ５月26日 七輪陶芸①  1
８ ６月２日 初夏のガーデニング  0
９ ６月９日 七輪陶芸②  1
10 ６月16日 七輪陶芸③  2
11 ６月23日 昔ながらの涼菓を作ろう  9
12 ６月30日 七夕　笹飾り  0
13 ７月７日 夏のガーデニング体験  2
14 ７月14日 ティーアワー  4
15 ９月22日 ティーアワー  1
16 ９月29日 レゴ大会  6
17 10月06日 クッキーを焼こう  1
18 10月13日 心理テストで自己分析しよう  3
19 10月20日 七輪陶芸①  6
20 10月27日 さつまいも掘り  3
21 11月10日 七輪陶芸②  6
22 11月17日 七輪陶芸③  6
23 12月01日 おもちパーティ  3
24 12月15日 クリスマスリースをつくろう  4
25 12月22日 ケーキのトッピングを楽しもう  5






１ ４月６日 ティーアワー   5
２ ４月13日 心理テストで自己分析してみよう   3
３ ４月20日 春のガーデニング   1
４ ４月27日 クッキーを焼こう   6
５ ５月11日 コラージュを作ろう   4
６ ５月18日 箱庭ってなに？   3
７ ５月25日 七輪陶芸①  10
８ ６月１日 初夏のガーデニング   3
９ ６月８日 七輪陶芸②  10
10 ６月15日 七輪陶芸③   8
11 ６月22日 七夕の笹飾り  12
12 ６月29日 夏のガーデニング体験   1
13 ７月６日 涼菓をつくろう   8
14 ７月13日 抹茶アワー   6
15 ９月21日 ティーアワー   4
16 10月５日 エコクラフト   5
17 10月12日 マンダラ塗り絵   3
18 10月19日 レゴ大会   2
19 10月26日 抹茶アワー   4
20 11月２日 さつまいも掘り   4
21 11月09日 リラックス体操   3
22 11月16日 エコポ   4
23 12月７日 おもちパーティ   8
24 12月14日 クリスマスアレンジメント   3
25 12月21日 クリスマスケーキでパーティ   6












































１ ４月11日 ティーアワー 12
２ ４月18日 心理テストで自己分析してみよう  5
３ ４月25日 クッキーを焼こう  6
４ ５月２日 春のガーデニング体験  2
５ ５月09日 切り絵でアート  2
６ ５月16日 コラージュを作ろう  3
７ ５月23日 大学の近くを散策しよう  3
８ ５月30日 七輪陶芸①  1
９ ６月６日 初夏のガーデニング  3
10 ６月13日 七輪陶芸②  2
11 ６月20日 七輪陶芸③  2




14 ７月11日 抹茶アワー  4
15 ９月19日 ティーアワー  2
16 ９月26日 エコクラフト①  2
17 10月３日 エコクラフト②  2
18 10月10日 リラックス体操  2
19 10月17日 日本の文化に親しもう（川柳作り）  4
20 10月24日 マンダラ塗り絵  2
21 10月31日 エコポット  3
22 11月７日 さつまいも堀り  2
23 11月14日 書道体験  2
24 11月28日 紅葉狩り  2
25 12月05日 心理テストで自己分析をしてみよう  3
26 12月12日 クリスマスアレンジメント  1
27 12月19日 クリスマスケーキでパーティ  2






１ ４月10日 ティーアワー   4
２ ４月17日 心理テストで自己分析してみよう   8
３ ４月24日 クッキーを作ろう   4
４ ５月１日 春のガーデニング   6
５ ５月８日 コラージュを作ろう   7
６ ５月15日 新緑の川沿い散策を楽しむ  11
７ ５月29日 七輪陶芸①   4
８ ６月５日 書道体験  11
９ ６月12日 七輪陶芸②   4
10 ６月19日 七輪陶芸③   4





13 ７月10日 昔ながらの涼菓を作ろう  11
14 ７月17日 抹茶アワー  18
15 ９月18日 ティーアワー   1
16 ９月25日 リラックス体操   4
17 10月２日 エコクラフト①   6
18 10月９日 エコクラフト②   6
19 10月16日 秋のガーデニング   7
20 10月23日 Ｍｙ落款を作ろう   6
21 10月30日 書道体験   6
22 11月６日 さつまいも堀り   7
23 11月13日 日本の文化に親しもう   6
24 11月27日 マンダラ塗り絵（おいもで調理）   6
25 12月４日 紅葉狩り   5
26 12月11日 クリスマスアレンジメント   5
27 12月18日 クリスマスケーキでパーティ  11










































１ ４月09日 ティーアワー   7
２ ４月16日 心理テストで自己分析してみよう   9
３ ４月23日 ホットプレートで簡単お菓子作り  10
４ ４月30日 春のガーデニング   4
５ ５月７日 コラージュを作ろう   2
６ ５月14日 新緑の川沿い散策を楽しむ   3
７ ５月21日 書道体験   5
８ ５月28日 七輪陶芸①   4
９ ６月４日 初夏のガーデニング   4
10 ６月11日 七輪陶芸②   4
11 ６月18日 七輪陶芸③   7





14 ７月９日 指で編むエコたわし   9
15 ７月16日 抹茶アワー   7
16 ９月24日 ティーアワー   4
17 10月１日 秋のガーデニング   3
18 10月８日 声を出してみよう   6
19 10月15日 リラックス体操   5
20 10月22日 My 落款を作ろう   2
21 10月29日 さつまいも堀り   6
22 11月12日 絵手紙を描こう   2
23 11月26日 おいもで Cooking   6
24 11月13日 書道体験   6
25 11月27日 さつまいも堀り   6
26 12月03日 クリスマス・アレンジメント   6
27 12月17日 抹茶アワー   3
28 12月24日 クリスマスケーキでパーティ   4
29 １月７日 書き初めをしよう   4






１ ４月８日 ティーアワー  3
２ ４月15日 心理テストで自己分析してみよう  2
３ ４月22日 炊飯器で簡単お菓子作り  1
４ ５月６日 春のガーデニング  0
５ ５月13日 書道体験  3
６ ５月20日 新緑の川沿い散策を楽しむ  4
７ ５月27日 七輪陶芸①  4
８ ６月３日 初夏のガーデニング  3
９ ６月10日 七輪陶芸②  5
10 ６月17日 七輪陶芸③  4
11 ６月24日 切り紙アート  3
12 ７月１日 マーブリング  4
13 ７月８日 リラックス体操  2
14 ７月15日 抹茶アワー  4
15 ９月23日 ティーアワー  1
16 ９月30日 コラージュ  2
17 10月７日 書道体験  2
18 10月14日 リラックス体操  1
19 10月21日 エコポを作ろう  2
20 10月28日 エコポに寄せ植えをしてみよう  3
21 11月４日 さつまいも堀り  0
22 11月11日 マンダラ塗り絵  2
23 11月18日 おいもで Cooking  3
24 12月２日 絵手紙を描こう  2
25 12月９日 クリスマス・アレンジメント  4
26 12月16日 クリスマスケーキでパーティ  2
27 １月６日 抹茶アワー  1




































回数 実施日 テーマ プログラム
参加
人数


















８ ６月１日 火をおこしてみよう   5
９ ６月８日 七輪陶芸②「彩色」   4





12 ６月29日 コラージュをつくろう   2
13 ７月６日 絵手紙を描こう   2
14 ７月13日 抹茶アワー   4
15 ９月21日 ティーアワー   4
16 ９月28日 心 と 体
セミナー
簡単ストレッチ   6



















22 11月９日 さつまいも掘り   5
23 11月16日 おいもで Cooking   5





26 12月21日 クリスマスケーキでパーティ   7
27 １月11日 抹茶アワー   4
合　　　　計 111
表15　2013年度　各回のプログラムと参加人数
回数 実施日 テーマ プログラム
参加
人数



















６ ５月17日 フォト俳句をやってみよう  3





９ ６月７日 火をおこしてみよう  3
10 ６月14日 七輪陶芸②「彩色」  6





13 ７月12日 書道体験  2
14 ７月19日 抹茶アワー  4





17 10月11日 大人のラジオ体操  3









21 11月８日 マンダラ塗り絵  6






24 12月13日 クリスマス・アレンジメント  6
25 12月20日 クリスマスケーキでパーティ  4
26 １月10日 書き初めをしよう  2















18号館   7   6  13
2001年













18号館   7   5  12
⑦10/２（水）陶芸で照明器具づくり　第１回 18号館   5   1   6
⑧10/９（水）陶芸で照明器具づくり　第２回 18号館   5   1   6
⑨10/30（水）陶芸で照明器具づくり　第３回 18号館   5   1   6






18号館  12   3  15





18号館  24   5  29
⑭11/19（金）スポーツチャンバラをやってみませんか 18号館  18   5  23
2005年
⑮６/10（金）茶の湯体験　　「一服のお茶を点ててみよう」　　 18号館   8   5  13
⑯11/16（水）香道体験　　「香を通した自己理解」　　 18号館  11   4  15
2006年
⑰10/19（木）茶の湯体験　　「秋を感じてみよう」　　 18号館   4   6  10





18号館  14   5  19
⑳12/６（木）カプラをしよう 18号館   5   6  11
2008年
６/10（火）茶の湯体験　　一服のお茶を点ててみよう　　 18号館   3   6   9
11/26（水）スポーツチャンバラをやってみませんか 18号館   3   5   8
2009年







11/20（金）学祭特別企画　②箱庭体験 18号館   3   1   4















11/25（金）カード遊びでコミュニケーション力をつける！ 18号館  10   4  14
2012年
６/27（水）カプラをしよう 18号館   4   6  10






11/22（金）学祭特別企画　たこ焼きパーティー 18号館  11  10  21
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2003年
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2006年
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2007年
⑳ 12/ 6 (木） 18号館
⑪ 6 /10(火） 18号館
2008年
⑫ 11/26(水） 18号館
⑬ 6 /23(火） 18号館
~· 
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⑰ 6 I 2 (水）本校舎小体育館
2010年
⑳ 12/10(金）本校舎小体育館 7 
⑳ 6 /22(水）本校舎小体育館
2011年
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水 16 75 17  59
2013
月 16 36 17 113
67 310 4.6
水 16 73 18  88




























































































































































































































































































































































































































































A Study on the Effects of the Group Experience at the Student Counseling Room
TOMOHISA Shigeko; WATARI Chika; MATSUMOTO Tomoko
Konan University
　　This paper reveiwed the process of these group activities at Konan University  Student Coun-
seling Room from 2000 to 2013 and discussed the effects of these group experience on students.
　　We first examined the contents and number of participants of eachgroup. Secondly, we com-
pared the types of participation and examined its affects on the students. 
　　At our counseling room, three types of groups and group activities has been offered to stu-
dents;1. the “periodic typed group” (so-called Re-hour), 2. “single session typed group” (Group 
work) (both started from 2000), 3. “lunch time session” (Lunch-hour) (started from 2011). “Re-
hour” has been held every week for 90 minutes and “Group work” twice a year only. Both group 
activities aim at promoting the use of five senses of the participants. “Lunch-hour” has been held 
at lunch time twice a week so that the students can have lunch together with counselors and 
other students.
　　Our study revealed that the number of the participants of “Re-hour” and “Group work” de-
creased gradually, but the number of “Lunch-hour” increased. It was difficult to conclude the 
meaning and effects of the group activities in general.
　　Many students tend to acquire credits than gathering real experience and this might be one 
of the reasons why “Lunch-hour” group which is held between the classes is more frequently vis-
ited than other groups. 
　　However, it became evident that the number of the participants joining the “Re-hour” and 
“Group-work” increased when the teaching staffs appreciate the meaning of group activity and 
encourage students to join the groups. Thus, deepenig mutual understanding of the teaching 
staffs and counselors on campus, and enhancing the understanding and support of group experi-
ence are required.
Key Words : group experience, mutual understanding, student counseling
